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お 知
公 ヲ ラネタリウム
スペースシャ トルーコンピュータの反乱一
スペースシャトルのコンピュータが突然感情を
持ち人間の命令を無視し始める。釆組貝の運命は
？ という物語と秋の星座の紹介。
期間： 9 月15 日-12 月 3 日
{} 自然教室
「川原に親しみグミを食す」
常願寺）ii川原の自然観察と、グミ群落でのグミ
の実の観察と利用法の紹介をする。
開催日時： 1 月 5 日（日） 10 時-14 時
対象：小学生以上一般（小学生は保護者の同伴が
必要です） 定員なし
10 月28 日
Q 歪 天文教室
「月を写す」
望遠錢を使って月を写す。
開催日時 ：10 月14 日(±) 19時-21 時
対象 ：中学生以上一般 定員 20 名
場所 ：サークル教室 ・城南公園
申込?サ J : 10 月7 日(±)
雨天 ・蛉天時は15 日に順延、 15 日も同様の場合
は中止
「天文台公開観測会」
開催日時 ：10 月 3 13- 7 日 19 時-21 時
対象 ：一般 定員なし
場所：呉羽山天文台
雨天 ・批天の場合は中止 申込不要
基 科字教室
「主婦のための魚の科学」
魚の体の特徴や生活史を調ぺる。
開催日時： 1 月12 日（日） 10 時-12 時
対象 ：一般（特に主婦） 定員 20 名
ら 至せ
申込/切 :1 月 4 l:l 
「地図の科学」
利用法を学ぶ。
開催 13 時： 1 月26 日（日） 13 時-16 時
対象 ：小学 4年生以上一般 定員 20 名
申込/切: 1 月18 日
写真展「わたしの写した科学と自然」
展示写真募集中/
テーマ ：立山の自然……立山の自然に関したもの
植物 ・動物 ・地形 ・気象など
写其の形式 ：カラーまたは白熙プリン ト 4 ツ切
から全紙大まで、 1 人 5 点まで
展示期間 ：12 月10 日- 2 月28 B 
展示場所 ：当館特別展示室
応務/サ J : 1 月25 日
展示写真は全てお返しします。
くわしくは当館にお問いあわせください。
富山市科学文化センター別館オーブン記念
期l閉： 1 月12 日まで
ロピー展示 「富山のアカ トンボ」
富山県で見られるアカトンポ（アキアカネの仲
間）の標本と見わけ方を展示しています。
期間： 10 月31 日まで
行事への参加申込方法
場所の指定のない行事は当館内で開催します。
教室に参加ご希望の方は、往復ハガキに住所、
氏名、年齢、屯話番号、教室名をご記入の上｀各
締め切り日までに〒93 富山市西中野町1- 8-31
富山市科学文化センターまでお申込ください。
申込が定貝を超えた場合は柚選させていただき
ます。
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